








































движении  подвижного  состава  троллейбуса  возникает  необходимость  в 




которые  обеспечивают  ее  нормальную  эластичность  и  сезонную  регули‐













ные  напряжения  в  сети.  Компенсация  происходит  вследствие  изменения 
наклона струн и,  следовательно,  некоторого изменения угла  зигзага. При 
понижении  температуры  контактный  провод  укорачивается,  в  результате 





жение  контактного  провода  с  изменением  температуры  окружающей 















ности контактных подвесок посвящены работы:  Горошкова Ю. И.,    Зарен‐
кова С. В., Кокоева А.Д., Паскуччи Л., Тибилова Т.А., Туркина В.В. и др. 
Цель работы состоит в разработке математической модели маятнико‐


































































































































































































































































А  В  С  D 
0,58  10  ‐30  13,42  8,08  1,65  53,23 
0,61  9  ‐23,52  13,42  8,93  2,04  47,91 
0,65  8  ‐16,45  13,42  10,14  2,58  42,59 
0,69  7  ‐9,05  13,42  11,43  3,36  37,26 
0,74  6  ‐0,79  13,42  13,15  4,58  31,94 
0,8  5  8,76  13,42  15,37  6,59  26,62 
0,88  4  21,02  13,42  18,59  10,3  21,29 
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